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//Conferencias// 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes 
Conferencias de interés para nuestras áreas de actividad. En esta sección podrán encontrar las 
conferencias ya realizadas, así como las de próxima realización.  
 
El Departamento de Estudios Internacionales de la Facultad de Administración y Ciencias 
Sociales de la Universidad ORT - Uruguay, a través del Programa de Estudios Europeos invita 
para la próxima actividad del ciclo "Una aproximación a Europa".  
 
En esta ocasión los expositores serán la Embajadora de Portugal Luísa Bastos de 
Almeida y el Profesor Dr. Marcos Farias Ferreira, de la Universidad Técnica de 
Lisboa.  
 
Los temas que tratarán serán "Portugal en el marco de la Unión Europea y su relación con 
Uruguay" y "Los países de Europa del Este", respectivamente. 
Dicha actividad se realizará el próximo Jueves 11 de diciembre, a las 19.15 horas, en 
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